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１．はじめに 


































学年 教材名 分類 ポイント 







花さかじい 読み聞かせ  


















おばあちゃんに聞いたよ 日本の言の葉 昔から伝わるいろいろな言い方 
三(上) じゅげむ 読書の部屋  
お話を作ろう  地図を手掛かりにお話を書く 







手ぶくろを買いに  音読発表 
四(上) こわれた千の楽器  くふうして音読 
 21 
ごんぎつね  人物の気持ちの変化を考えて読む 四(下) 
木竜うるし 人形劇  
五(上) 竹取物語・徒然草・平家物語 古文 古文を声に出して読んでみよう 
五(下) 大造じいさんとがん 物語  
六(上) 桃花片 読書の部屋  
   
表２ 光村図書『こくご』（１年生、２年生用）、『国語』（３年生～６年生用) 
 
















































































十二支のはじまり 昔話   
３(上) ばけくらべ  ○ 聞いて楽しもう 
三年とうげ 朝鮮の
民話 
 民話や物語の組み立てを考えよう ３(下) 
脚本 とらとおじいさん   ○  
白いぼうし   ○  ４(上) 
茂吉のねこ   ○ 音読劇ほか 
ごんぎつね   主人公の気持ちや行動の変化をとらえる ４(下) 
額に柿の木 昔話 ○ 人物や場面の様子を思いうかべながら聞く 
竹取物語、枕草子、平家物語   ○  
雪女  ○ 聞いて楽しもう 
５ 
演劇ができるまで   分担して活動する際の係ごとの仕事の内容・
手順 



















３．“Hi, friends! 2” Lesson 7 世界の物語16話を使う 
 3.1 16話と国語教科書 
 “Hi, friends! 2” Lesson 7 で扱われている世界の民話や昔話は、以下の16話で、世界の物語と日
本の物語が 8 話ずつとなっている。それらについての東京書籍と光村図書の国語教科書での扱い
については、以下にまとめた表のとおりである。 
   
表３ “Hi, friends! 2”Lesson7 世界と日本の物語と国語教科書における扱い 
 
 物語 世界 日本 東京書籍 光村図書 備考 
１ シンデレラ ○   ○１  
２ スーホーの白い馬 ○   ◎２ スーホの白い馬 
３ 花咲かじいさん  ○ ○１ ○１  
４ 手袋 ○     
５ 赤ずきん ○   ○１  
６ 大きなかぶ ○  ◎１ ◎１ 同一文ではない 
７ かぐや姫  ○  ○１  
８ 桃太郎  ○ ○１ ○１  
９ 白雪姫 ○   ○１  
10 ヘンゼルとグレーテル ○   ○１  
11 金太郎  ○  ○１  
12 三年峠 ○  ○３ ◎３  
13 鶴の恩返し  ○  ○１  
14 かさ地蔵  ○ ◎２ ○１ かさこ地蔵 
15 浦島太郎  ○ ○１ ○１  
16 舌切雀  ○ ○２ ○１  
             ◎：本文として掲載、○：その他（名称のみの紹介も含む）、数字は学年 























 物語名とLet’s Playの表現 主な登場人物（合計数) 繰り返しの表現、話型等 
１ シンデレラ 
What time is it? 






My friend, you can run fast. 





What’s this?  Oh, it’s a 
glove.  I’m cold. 







Your eyes are very big. 







Wow, a big turnip! 
Yohohee, ho, one, two, 






Here you are. 
A delicious apple for you.  








I’m hungry.  I’m hungry, 
too.  Look!  It’s a sweet 








Falling down one time, three 
years.  Falling down two 
times, six years.  Falling 
































What’s that?  Wow! 
A big peach! 






Come on.  I’m strong! 
OK, I’m strong, too. 
Ungh... You are strong. 
Yes, I’m strong. 







Please don’t open the door. 
Please don’t look into the 





Oh, very cold. 
Oh, one, two, three, ... 
You are cold, too. 





Thank you very much. 
You helped me. 
That’s OK. 
Let’s go to Ryugujo in the 



























































































































受理日 平成25年 4 月 1 日 
 
 
